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ELS CANVIS
A propòsit de la creació del Centre Oficial de Contractació de Monedes ma¬
nifestàrem la nostra desconfiança en l'eficàcia del nou organisme. I, en efecte, la
realitat—una realitat massa crua, per cert,—ha demostrat d'una manera ben clara
i sense lloc a dubtes la impotència de l'esmentat Centre per assolir la finalitat per
la qual fou creat.
Val a dir que aquesta opinió sobre l'eficàcia de l'esmentat organisme ha es¬
tat unànime i això sol ja havia d'ésser prou motiu per donar entenent al Govern
que no n'hi ha prou de crear organismes per remeiar una situació si, paral·lela¬
ment ei mateix organisme, el Govern no adopta una orientació enèrgica i ben
definida sobre la qüestió que es prêté remeiar.
Una de les causes més destacades que motiva la davallada de les cotitzacions
de la pesseta, és l'emigració de capitals espanyols a l'estranger i l'especulació que
es fa amb la nostra divisa. Això és lògic que és motivat, gairebé d'una manera
essencial, per la desconfiança amb que es mira la situació del país.
Ja no cal dir que econòmicament creiem injustificada det tot aquesta descon¬
fiança i fins hem vist altres països que han arribat a tenir llurs finances molí pit¬
jor que les d'Espanya i han sortit airosos de la situació difícil a que havien arri¬
bat. França, per no esmentar més que un cas, n'és un exemple.
Ara bé. Ja hem dit altres vegades i creiem oportú repeíir-ho que l'economia
no és prou ni suficient per conquistar la confiança a favor d'un país. 1 així, mal¬
grat la política econòmica i monetària espanyola respongués a una orientació
perfecta, no podria assolir la finalitat desitjada si no anava de parella amb una
semblant orientació d^ la política general del país.
Així s'explica el fenomen dels canvis de la nostra divisa i així podem com¬
probar com qualsevol notícia sobre un moviment social o un incident qualsevol
que, en altres circumstàncies, no tindria ni mica de relleu i passaria desaperce¬
but, en l'actualitat és prou per provocar una alteració instantània i sensible en
perjudici de les cotitzacions de la pesseta.
Per la mateixa raó que no creiem justificades les pressions que actuen da¬
munt la pesseta, també creiem que el Govern ha d'imposar-se un programa defi¬
nit i concret que respongui a les realitats de la política general del país i pugui
esvair la desconfiança que s'ha condensat durant aquest temps. Altrament, a més
d'això, s'imposa el sacrifici de liquidar els descoberts que tenim a l'estranger, els
quals ens supediten d'una manera absoluta a la voluntat dels que especulen amb
la pesseta.
De no resoldre's aquest problema angoixós que plana damunt del país, des
de fa tant de temps, han d'originar-se conseqüències deplorables per la nostra
economia. A més, es produïrà—m llor dit, ja es produeix—un encariment del
cost de la vida i això és indubtable que pot originar un esclat de conflictes so¬





Deia el senyor Llusà en la Contesta¬
ció inserida en el número del 27 de
setembre passat, que l'Ajuntament de
aquest poble acordà concedir una sub¬
venció a l'entitat «Fomento Argento-
nés» amb motiu de l'organització de la
Festa major. De manera que aquella
subvenció no fou concedida a la Co¬
missió de festes i menys als macips; ho
fou al «Fomento Argentonés».
Ara hem de recordar allò que dèiem
de que el «Fomento Argentonés» no
mes en té el nom de societat, que allí
sols mana, disposa, dirigeix, fa i desfà
la grogalla, personificada per en Joan
Gratacòs, a qui al·ludia en altres notes,
aquell que en la Festa major i en el
«Fomento Argentonés» hi ha trobat
probablement un negoci, quan no ho
deixa fa anys, malgrat observacions que
de vegades li han fet. Així ve confirmat
allò que jo escrivia de que la festa és
organitzada i explotada per un, en
comptes d'ésser cosa de tot el poble.
Per altra part, fins admetent que «Fo¬
mento Argentonés» fós societat que
funcionés normalment, el cedir-li la
festa major és obra partidista i manio¬
bra caciquista. Si no s'hagués volgut
això, haurien hagut de participar totes
les societats d'Argentona en l'organit¬
zació i execució del programa de la
Festa major.
Algú ha pretès justificar l'exclusió del
Sindicat Agrícola dient que fa política,
perquè la major part dels socis van
contra el caciquisme i no són grocs.
Veiam qui és que fa política! Uns que
Van de dret a la seva, clarament, amb
les pròpies armes i cada qual amb la
seva manera de pensar i sense imposi-
Ignasi Iglesies
S'han complert els dos anys del tras¬
pàs del poeta del poble. El seu record
no ha mort per als catalans. Demà es
celebraran a Barcelona, amb motiu del
trasllat dels restes mortals al nou se¬
pulcre, diversos actes commemoratius.
Renovem, en aquest segon aniversa¬
ri, el record per l'home bo que sabé
emocionar-nos amb les seves obres.
passada Dictadura. No podria el Con¬
sistori canviar el nom de certa plaça
pública, que no és gens grat a bona
part dels argentonins i que fa farnni de
imposició 0 de servilisme? Quan el rè¬
tol diu una cosa i el públic en diu una
altra, val més mudar el rètol i posar-hi
un nom que tothom hagi de pronun¬
ciar arnb respecte.
Si així es fa, ho aplaudirà i en resta¬
rà molí agraït
En Boleya
Argentona, 11 d'octubre 1930.
Respecte i
responsabilitat
Sempre he cregut que els personatges
iniciatives eixides dels cervells dels que
es creuen amb dret a acapr-ror-les, ge¬
nerosament secundades després per uns
quants homes de bona fe, iniciatives
que, si bé en el fons tenen un lloable
sentit, fracassen espantosament per de-
i els fets històrics quan es volen exal- j d organització. Volem tenir
çar 0 posar de manifest s'han detrae- j esperança de que la
lar amb el màxim respecte i per gent | aprofitada i no s inten ara
que reuneixin la màxima responsabili- I servir els noms de pa ricis onora-
tat. Del contrari, permolt bona fe—i he
dons de cap mena; o aquells que no
pensen més que allò que els hi manen
i que no tenen altre aglutinant que la
protecció caciquera i les engrunes que
deixa caure un Ajuntament quasi en sa
totalitat incondicional del cacic.
La Festa major ha d'ésser del poble i
pel poble, no per un bàndol ni per una
sola entitat política o recreativa. Menys
encara pot deixar-se que pari en unes
soles mans, per fines que siguin, va¬
lent-se de combinacions que no volem
qualificar de netes ni de brutes. I això
si que ho demanem al senyor Llusà, al¬
calde actual, que tant pot fer si es deci¬
deix a prescindir de co sellers i fer allò
que el cor li diu. Que per Sant Julià
faci la festa tot el poble i veurà com
tothom li trobarà bé.
Anem a altra cosa. Està equivocat el
senyor Llusà en creure que aquests es¬
crits són preludi d'eleccions properes.
Nosaltres (que sóm uns quants com¬
panys que ens ajudem en aquesta peti¬
ta empresa) ni sóm electorers ni prete¬
nem cap càrrec. No ens devem a ningú'
més que a la causa de Catalunya i per
ella anirem a votar quan sigui hora; no
per cap Romanones, ni p r cap cacic.
Nostra campanya només obeeix al de
sig de veure aquest poble lliure d'una
tara que li fa mal i en fa als altres. El
caciquisme que l'ha endeutat, aboca el
cens a favor del candidat que li impo¬
sen; i això pot fer inútil l'esforç d'altres
pobles, pot fer perdre l'elecció a qui
havia d'ésser digne representant del
districte, perquè se l'havia guanyada.
Coses així no les pot tolerar cap home
que senti els deures de ciutadania. No
ho troba, senyor Llusà?
Un prec per acabar. Moltes pobla¬
cions han canviat els noms de carrers i
places batejades sota l'imposició de la
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 1 d'ocfubre de 193'''.
Assistiren e's senyors Arañó, Capel',
Riera, Gualba, Fonídevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior i
s'acordà enterai de la circular de l'Ad¬
ministració de Rendes públiques dic¬
tant regles per la confecció de la matri¬
cula industrial (B. O.) del 16; de la del
Govern Civil ordenant no s'ndmetin
sol·licituds de permisos d'obres sense
plànol fiímat per facultatiu competent,
que en tota obra provincial o municipal
de més de 15.0C0 ptes. hi haurà un
I aparellador titular a les ordres de l'ar-
I quiiecte director sigui per contracte o
i per administració, que en el vinent tots
I els càrrecs d'auxiliars d'arquitectes
I recauran en aparelladors titulars, que
! els Ajuntaments que no tinguin faculta-
I tiu nomenat nomenaran un aparellador
\ titular per informar les sol·licituds d'o-
I bres, inspeccionar-les i dirigir-les; que
í els Ajuntaments al confeccionar els pres-
I supostos ordinaris consignaran partida
; corresponent per arquitecte o aparelh-
de suposar, al menys, bona fe en els
organitzadors defestes i homentatges—
que es posi en l'empresa, sempre hi ha
el perill de caure en el grotesc i de po¬
sar en ridícul la població que es tracta
defer lluir.
Ara mateix, uns quants elements que
tenen la mania de no deixar reposar
tranquil·la la memòria de l'inoblidable
patrici Miquel Biada, tracten d'orga¬
nitzar urís quants actes que preveiem
han de resultar una moixiganga més
com les que fins ara tan desgraciada¬
ment s'han celebrat. Sembla mentida
que no escarmentin o no es donin per
j satisfets amb les gestes passades. Llur
tossuderia, pel que es veu, està fet a
I prova de fracassos i tiren el dret mal¬
'l grat totes les advertències. L'any 1922
quan organitzaren unes festes per a ce¬
lebrar el LXXIV aniversari de l'inau¬
guració del ferrocarril Mataró i la Co¬
marca escrivia: * Creiem siricerameut
que cap ciutadà té el dret de posar en
ridicul la ciutat on viu fent prosperar
bles, que haurien d'ésser mirais amb
un major respecte, ¡:er a encapçalar
uns migrats programes confeccionáis
en una o altra tertúlia xerinolesca. Per¬
què s'ha de pensar que et ridícul, aquí
a casa cau damunt de la colla de tran¬
quils que els organitza, però a fora -és
tota la Ciutat la que resta embolcallada
en aquest mantell de befa i escarni que
amb el temps esdevé tradicional».
L'any passat, els *probiadistes* tor¬
naren a fer-ne una i hi hagué sessió de
radio. IJa, posats de'nou a la tasca
volen repetir la sort enguany. El nostre
confrare local Pensament Marià ha do¬
nat un toc d'atenció amb el qual estic
d'acord, i segurament hi estaran totes
les persones sensates. Com deia ales¬
hores Mataró i la Comarca és hora de
que s'acabi la moixiganga i que deixin
d'una vegada reposar en pau els ossos
de Miquel Biada. Cal tenir en compte
que hi ha homenatges i homenatges i
que, en tot cas, s'han de fer amb els
màxims respecte i responsabilitat.
Marçal
1664'72 pies per voreres pel carrer de
Mala; Teodor Vidal 2514 ptes, per vore¬
res per la Ronda de Prim; Tallers J.
Roure de 312 ptes. per 24 porteles i tres
batiports pel Parc: Josep Robert de
116'55 pies. per materials pel carrer
d'Altafulla; 240'80 ptes. pel Parc i 479' 5
ptes. per el Prat de la Riba i Mata; Sal¬
vador Font 2050 pies. per 100 bancades
de ferro; Esteve Bosch 1324'02 píes,
per voreres pel carrer de Mata; Josep
Boada 206 ptes. per tubs de ciment pel
Parc; Depositari Municipal de 350'47
ptes. per dietes i reintegre de despeses
durant el primer semestre de 1 any ac-
dor (B. O. del 17); de la del Govern ci- 1 tuai i H. Abadal de 6'25 pies. 8'75 i 28
vil recordant la revista anual als lücen- I per material d'oficines.
ciats de l'Exèrcit, de la Secció Provin¬
cial d'Economia sobre revisió d'estudis
de preus d'articles de primera necessi¬
tat i de la de Sanitat recordant l'inclus-
sió en els pressupostos de consigna¬
cions per sous d Inspector Veterinari
titular atencionssanitàries i de Tocolegs,
Practicants i Llevadores (B. O. del 24);
d' la circular de l'Administració de
Rendes Públiques sobre repartiment de
rústica (B, O. del 26); i sobre padrors
d'edificis i solars (B. O. del 27), del
Reglament farmacèutic municipal del
propi mes i de! R. D. de 7 del mateix
pel que es trasllada la data de la festa
de! Llibre al 23 d'abril.
Aprovar les factures de Salvador Ar¬
mengol de 7)5'50 per treballs de llau-
neria i electricitat en el Dispensari Mu¬
nicipal; Ramon Canyelles de 41 ptes.
óO ptes. i 600 ptes. per treballs d'eba-
nisteria; Mani Enriquez de 61 per ser¬
vei d'auto; Marcelí Llibre de 10 ptes.
pel mateix; Josep Lleonart 37'20 per
aufals verd; Josep M.^ Cases 150 ptes.
per números de marbre; Emili Surià 25
ptes. per treballs de calderé a la Cambra
de desinfecció; Francesc Estrada 2418
ptes. per pedra i transport; Manuel
Murlans 3919 per jornals i materials de
fontaneria en el Parc; Esteve Bosch de
Aprovar les relacions de jornals del
8 al 13 i del 15 al 2^ del corrent o siguin:
h primera de 630 ptes per retirar pedra
en el quarter de la guàrdia civil; 315 50
ptes per regar i netejar; 195 ptes. obres
a' la Riera; 150 ptes. en els carrers de
Isern, Mata i Ronda d'En Prim; 90 ptes.
pe! «Cami del Mig»; 45 ptes, en les mi¬
nes; 45 pies. per recollida de cartes, 37
ptes. per arreglar l'adoquinat de la Rie¬
ra i Carles Padrós i 12 50 ptes. de nete¬
ja de la Casa Consistoria'; i la segona
de 481'50 ptes. per neteja en el quarter
de la guàrdia civil; 233 ptes. per regar i
netejar; 322'50 p es, ob.'·es a la Ronda
d·En Prim; 127'50 ptes. en el «Camí
del Mig» 111 ptes. per arreglar adoqui¬
na! en el carrer de Carles Padrós i al¬
tres; 45 ptes. per recollida de gossos;
45 d'obres a les mines i 15 per netejar
la Casa Consistorial.
Delegar al Tinent Alcalde D. Antoni
Gualba perquè en representació de
FAjuntament assisteixi al Congrés Mu-
nicipalisfa de València unint-se als de¬
més per recabar del Govern la dero¬
gació de la Llei de destins c vils en
quan priva l'autonomia en el nomena¬
ment dels seus empleats el propi per-
el que fa a les disposicions dictades
sobre metges, farmacèutics, practicants,
tocò'egs i llevadores, deman-ar la Tans-
formació de les sesúons setmana's de
la Comissió permanent de tots els regi¬
dors que lliuri als Municipis del cost
referent al servei de cultura fisica pre-
militar i ciudadana i que se'ls beneficiï
amb l'u per cent de la matricula in¬
dustrial anua', que en el successiu quan
es col·loquin números en la façana de





La Festa del Llibre
Demà diumenge tindrà lloc la I Dia¬
da Vilassarenca de! Llibre organitzada
pel «Grup de Cultura» (Biblioteca cir-
culam) #n el saló d'actes de l'Ateneu
Vilassanés de la classe ""obrera. El pro¬
grama ès el següent:
I i
El senyor irat: Ja fa una hora que
estic sentint el vostre maleït cometí.
El músic:—Això no és res. jo ja fa
vint anys que el sento i estic tan fres-
quet.
De Everibody's Weekly, Londres
to cèatiiii
2 DIAR! DE MATARÓ
De número limiladíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
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Aquestes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 matí - 5 a 6 tarda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats
- PREU 5 MÒDICS SEGONS TARIFA ~
I. Obertura per un individu del
grup.
II. Discursets, per dos alumnes de
rEscoia de l'Ateneu.
III. Conferència, per Josep M.® Plans
qui desenrotllarà el tema «Què és i
perquè es celebra la Festa del JLlibre».
IV. Conferència, a càrrec de Miquel
Tió i Rodés sobre el tema «L'influència
del Llibre en el progrés dels pobles».
Els organitzadors han publicat la se¬
güent proclama:
«Al poble de Vilassar:
Aquesta modesta agrupació, deslli¬
gada de partidismes i creada fa poc
més de mig any amb el sol fi de fo¬
mentar la Cultura pel mitjà més pràc¬
tic: La lectura, no pot deixar la nostra
vila isolada en el redreçament cultural
que va arrelant arreu de nostra terra
amb la difusió del llibre, qual manifes¬
tació més popular i pràctica ha estat la
institució oficial de la Diada del Llibre,
que ens permetem organitzar per pri¬
mera vegada a Vilassar, segurs de bona
acollida per part de tothom.
En convidar-vos a tots per l'esmentat
acte, ens permetem recomanar als jo¬
ves, joves d'anys i d'esperit, que vul¬
guin ajudar-nos en la tasca que havem
emprès, que es facin socis d'aquesta
Biblioteca; que se n'aprofitin. Amb nos¬
altres hi cap tothom amb tal que sen¬
tin la cultura i vulguin propagar-la.
Actualment som una quarentena de
companys. Haurem en tal dia de l'any
vinent doblat aquesta suma? Ho espe¬
rem.
Confiem que la joventut de nostra
vila no ens farà quedar malament i que
voldrà per fi espolsar-se de sobre ía
indiferència en que ha viscut fins ara.
—La Comissió.»
En el pati interior de la Societat, hi
haurà instal·lada una parada de llibres,
els quals podran adquirir-se amb el 10
per cent de descompte.
ELS ESPORTS
Futbol
Del passat lluro - St. Andreu
Valls i Ballester, desqualificats
El Comitè de competició de la 2.® ca¬
tegoria preferent, estudiat el cas de ba¬
ralles sorgit entre els jugadors Balles¬
ter i Valls en el partit Iluro-Sant An¬
dreu, ha desqualificat al primer per
dues setmanes i al segon per una.
El campionat català
de la l.a categoria
Demà es disputarà la quarta jornada,
penúltima de la primera volta d'aquest
fins ara disputat i interessant campio¬






de la 2.a categoria preferent
La jornada d'aquest campionat, que
demà ha de disputar-se, comprèn els
partits següents:
Terrassa — Martinenc





Palafrugell — Alumnes Obrers
El Manresa li pertoca descansar.
El partit Samboià-liuro serà arbitrat
pel col·legiat senyor Coll.
Torneig infantil
"Copa Montaflà"
Demà es disputaran els dos partits
que per diferents motius han quedat
per celebrar. Són el del Popular-Mata-
roní i el de la Penya Ferms-Penya Ca¬
raba. Ambós partits se jugaran al camp
del Popular: el primer a tres quarts de
dçq i çl segon a up quart de dotze.
Pregueu a Déu en caritat per Tànlma de
Na Carme CasíeUà i Giraií
Vídua de Ricard Colom
Terciàrlâ franciscana
ha mori havent rehnt els Sanis Sadramenis I la Benedicció Apostólica
A. C. S.
Els seus afligits: nebot, Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart i Castellà, Pvre.;
la seva filla Sor Clotilde M. de St. Ricard (Religiosa Franciscana); les seves ger¬
manes, germanes polítiques, nebots, nebodes, cosins, cosines i família tota, en do¬
nar a amics i coneguts tan dolorosa nova', els preguen l'assistència a l'enterrament,
que sortirà demà a les onze del matí, del carrer de Trafalgar, i5, vers l'església
parroquial de Sant Francesc de Paula i després al Cementiri Nou. ■
Així mateix se'ls convida als funerals que es faran el proper dilluns, a dos
quarts d'onze del matí, en l'esglèsia del Monestir de Santa Clara.
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Homenatge a l'infantil ilurenc
Heu's ací els actes que homenatjant
al guanyador del torne'g infantil «Copa
Montaüà» se celebraran demà:
A tres quarts de tres de la tarda, una
selecció del Laietà i el primer equip de
riluro disputaran un partit de bàsquet.
1 a tres quarts de quatre, partit de
futbol entre els potents equips infantils
de l'Europa i l'iluro.
El donant de la «Copa Montaüà» en¬
tregará aquest trofeu a l'equip ilurenc,
que tant ha excel·lit netament dels al¬
tres participants.
Camp de TArgentona
U. S. Hostafranchs - F. C. Argentona
Demà al camp argentoní tindrà lloc
aquest encontre entre els equips ano¬
menats, que promet resultar molt inte¬
ressant, ja que les referències que te¬
nim de la U. S. d'Hostafranchs són ex¬
cel·lents.
El partit es cuidará de dir-nos l'ülti-
ma paraula sobre la «forma» de l'onze
argentoní, ja que el proper diumenge
dia 19 començarà el campionat del seu
grup.—A.
(Vegi's ^Basquetbol» a 4.^ plana).
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les deu de la nit, la compa¬
nyia de alta comèdia de la primera ac¬
triu Maria Gàmez posarà en escena la
comèdia en tres actes de M. Linares Ri¬
vas «El rosal de las tres rosas».
Demà, sessió contínua de cinema i
varietats des de les quatre de la tarda,
Projecció de la pel·lícula basada en la
novel·la de Tolstoy «Ana Karenina», i
la xistosa cinta còmica «Un dolor de
muelas» per Stan Laurel i Oliver Har
dy; presentació del cèlebre il·lusionista
Montijano; l'aplaudida ballarina Carme
Salazar i la cançonista Angelita Ca¬
sado.
Cinema Moderti
Programa per avui i demà: «Acusa¬
ción a la quieta», drama; «Búscale las
cosquillas», comèdia; «Gallardo y ca¬
ballero», còmica i «Mochales se va de
parranda», dibuixos animats.
Cinema Gayarre
Programa que es projectarà avui i
demà: «Noticiario Fox», la deliciosa
pel·lícula «La Tigresa i el Rajà», per
Adolf Menjoy; la monumental obra de
Cecil B. de Mille «El batelero del Vol¬
ga», per Julia Faye i William Boyd i la
còmica «Ko-Ko, acróbata».
Círcol Catòlic
Demà a la tarda tindrà lloc la inau¬
guració de la temporada de cinema de
1930-31, amb la projecció de la formi¬
dable super-producció dels «Artistes
Associats», magistralment interpretada
per Douglas Fairbanks i que porta per
nom «El Gaucho», completant el pro¬
grama un bonic drama de l'Oest i una
xistosa còmica de dues parts. Sessions
de 4 a 6 i de 6 a 8. Diumenge, dia 19,
la bonica cinta de la marca Seleccions
Capitolio «Nadie sabe lo que quiere».
Foment Mataroní
Avui, a fres quarts de deu de la nit,
es projectarà el següent programa: «El
amor vela», joia Universal en sis parts
per George Levis; «La lucha contra el
destino», per Fred Oilman i la xistosa
pel·lícula còmica «Un retrato que la¬
dra».
Demà, a les cinc de la tarda, concert
per l'Orfeó de cegues de Santa Llúcia,
el programa del qual publicàvem en la
edició d'ahir.
NOTICIES
Les farmàcies -de torn per a demà,
són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
—El mestre rus Issai Dobro ven ha
dirigit l'impressió de nous fragments
del «Príncep Igor», de Borodin per la
orquestra Staatsopera de Berlín.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquest migdia han estat repartides
unes fulles dirigides «A l'opinió i als
treballadors en general» en les quals la
Federació de Sindicats Obrers dema¬
na als treballadors de Mataró un ajut
material pels seus companys de la casa
S. A. F. A., de Blanes, anunciant que
a aquest fi quedarà oberta una subs-
I cripció en qualsevol dels Sindicats ad-I herits a la Federació.
— No és un espectacle molt alegre
que diguem. Però si a volts de Tots
Sants feu una visita a La Cartuja de Se¬
villa, veureu uns models de corones,
pensaments i articles de funerària com
mal hagueu vist.
Hem rebut el número 4 del «Butlletí
de la Unió de Cooperatives de Mataró»
corresponent al mes de setembre. Con¬
té un interessant sumari.
Demà, a les dotze del migdia, la Ban¬
da Municipal, que dirigeix ei Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert en el |
Parc.
El programa que interpretarà és el
que segueix: «Con garbo», pas-doble,
Franco; «La del Soto del Parral», fan¬
tasia, Soutullo; «La Rosada», sardana,
Garreta; «CortejoNupcial», (de «Lohen¬
grin»), Wagner, i «El Barberillo de La-
vapiés», fantasia, Barbieri.
Els números 1 i 4 són primera au¬
dició.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujat i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Llegim a Llibertat, òrguen del Cen¬
tre Republicà Federal, d'aquesta ciutat:
«Per causes alienes a la voluntat del
C. R. F., ha quedat ajornat l'acte que
teniem projectat i anunciat per aquesta
nit, car a última hora ens ha estat tra¬
més un telegrama dels amics Aiguader
i Ventura Gassol pregant-nos l'ajorna¬
ment de la seva conferència.»
A la matinada d'avui ha passat a mi¬
llor vida, a Barcelona on residia, la se¬
nyora Carme Castellà, Vda. de Colom,
després d'una llarga malaltia la qual so¬
frí resignadament, essent confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica.
A les seves germanes i nebots, espe¬
cialment al Rnd. Dr. Joaquim Masdexe¬
xart i Castellà, Pvre., fem present el
nostre més sentit pèsam, ensems que
recomarem als nostres volguts lectors
una oració per l'ànima de la difunta
que al Cel sia.
— Es farà un bon tip de riure quan
senti el diàleg dels senyors Toresky i
Miret, speakers de Ràdio Barcelona,
«El sepulturer filòsof», impressionat eií
un disc PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
En sufragi de la Rdma. M. Pilar
Burch, q. e. p. d., General de l·lnstitiit
de R R. de TImmaculat Cor de Maria,
l'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de la nostra ciutat, demà a dos
quarts de nou farà celebrar una Missa
amb oferlori en l'Església de l'esmentat
Col·legi.
A Sta. Maria de Palautordera es ce¬
lebrarà demà l'aplec del Remei, de
molta anomenada, per concentrar-s'hi
cada any una gran gentada, i en el pre¬
sent serà major encara l'afluència per
l'atractiu d'una festa d'aviació (de lla
1 i de 3 a 5) a càrrec del famós Canu¬
das i dels seus ardits col·laboradors.
Ultra els vols dels «asos», amb llurs
complicacions de «barrines», «loo¬
pings» j altres proeses de consuetud, hi
haurà «bateig del aire», és a dir les vo¬
lades amb els espectadors que vulguin
tastar l'atrevida novetat.
EI magnífic pla de Palautordera,
diuen els entesos, que és dels més a
propòsit per a una festa així, i si a això
s'hi afegeix el deliciós del paisatge, al
peu mateix del Montseny, tindrà demà
doble atractiu per a la gent d'auto, man¬
cada molt sovint de pretext per a feral-
guns quilòmetres.
La Festa Religiosa Anyal Reglamen¬
tària que celebra des de l'any 1758, la
secular Germandat de la Mare de Déu
dels Desemparats, tindrà lloc demà diu¬
menge, dia 12 del corrent, a la Basílica
Parroquial de Santa Maria on està esta¬
blerta des de l'any 1763, amb l'ordre
següent: Malí, a les 10, ofici solemne de
la Mare de Déu, cantat pel cor de nois
de l'Acadèmia Musical Mariana, acom¬
panyats del gran orgue. Tarda, a un
quart de vuit, Trisagi Marià cantat pel
poble, acompanyat pel mateix cor i or¬
gue. Sermó pel Molt Il·ltre. Sr. Arxi¬
prest Dr. Josep Samsó. Finalitzarà amb
el cant dels tradicionals goigs.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: F. R. S.
La Biblioteca de la Societat Iris es
oberta al públic els dies feiners, del d
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la n
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i dii
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Estranger
3 tarda
U gnerra civil al Brasil
RIO JANEIRO, 11,—Les tropes go¬
vernamentals aconseguiren ahir èxits
importants en els estats de Minas Qe-
raes i Paraná. En aquest últim els rebels
emprengueren la retirada.
Regna completa calma a l'estat de
Rio Janeiro.
Les tropes federals confirmen haver
prés Barbacena i altres vàries pobla¬
cions, després dc combats molt durs.
La ciutat de Bello Horizonte, capital
de l'estat de Minas Geraes, està en
mans dels federals. El rebels la tenen
assetjada resistint aquells heroicament.
Alguns avions federals deixaren caure
queviures per als assetjats.
BUENOS AIRES, 11.—Les noves
procedents del Brasil segueixen en ge¬
neral senyalant un innegable progrés
dels rebels que dominen en la majoria
d'estats.
Són nombrosos, segons noticies re¬
volucionàries, els casos de defecció en
les tropes federals, entre les qual es
compten bastants batallons en massa.
Això no obstant, el Govern es mostra
enèrgic i disposat a resistir-; Es opinió
general que aquesta resistència podrà
durar mentre l'estat de Sao Paulo es
mantingui fidel al govern federal. Igual¬
ment es creu que en la situació actual de
la lluita no sembla molt probable que el
govern federal pugui reprimir per les
armes la revolució que és massa exten¬
sa i que abarca una superficie de molts
cents mils de quilòmetres quadrats.
L'Estat Major federal segueix realit¬
zant el seu programa d'assegurar-se la
dominació en el centre del Brasil i a
això obeeix les operacions de Minas
Qeraes i Paraná. Una vegada pacificat
Minas Geraes, l'exèrcit del general Mi¬
quel Costa amenaçaria el Sud. Però,
tenint en compte l'enorme extensió que
caldria recórrer i l'agitació revolucio¬
nària que és quasi general, hom creu
que aquestes operacions demanarien
efectius superiors als que actualment té
el govern.
Noticies oficioses neguen que l'estat
de Bahia s'hagi passat als rebels i se¬
gueixen afirmant que aquest estat, el de
Rio Janeiro i el de Sao Paulo segueixen
fidels a la situació i disposats a ofegar
la sublevació. Igualment l'estat d'Ama-
zonas molt al nord i separat del teatre
de la lluita, està lliure de sublevats.
Si bé semblen imminents combats
importants a la frontera de Sao Paulo,
segueix creient-se que cap d'aquestes
accions decidirà la lluita a menys que
l'estat de Sao Paulo no presenti símpto¬
mes d'adhesió als sublevats, abando¬
nant la causa governamental, En aquest
sentit tracten nombrosos emissaris dels
rebels, tractant de captar-se adhesions
entre els enemics del partit conservador
que porten l'administració de l'Estat.
RIO JANEIRO, 11.—Ha produït molt
bona impressió entre la població addic¬
ta al Govern el manifest del President
de la República senyor Washington
Luiz, el qual acusa als rebels dels tres
estats promotors de la sublevació, de
òbrar contra els interessos de la pàtria,
sense pretext ni raó confessables i
anuncia el ferm propòsit de resistir els j
revoltosos que s'han posat fora de la
llei i de la Constitució.
Per tal de contrarrestar la propagan¬
da rebel feta per T. S. F. el Govern fe¬
deral ha muntat vàries petites estacions
des de les quals posa en guarda als
brasilers sobre el terrorisme informa¬
tiu que realitzen els revolucionaris, par¬
lant d'èxits fantàstics.
Una severa censura per a tota mena
de notícies ha estat establerta per a la
Premsa.
Les comunicacions entre Rio Janeiro
i Sao Paulo que els rebels pretenen ha¬
ver tallat, segueixen realitzant-se nor¬
malment. En els dos Estats, l'esperit i la
moral són perfectes.
NOVA YORK, 11.—Segons notícies
del Brasil, la situació és extremament
greu en aquella República. Els treballs
per a la recruta dels soldats federals es
fa amb extraordinària lentitud. Per altra
banda el major nombre de soldats cri¬
dats a files viuen en els Estats en plena
revolta o en regions allunyades la qual
cosa equival a dir que el Govern no
pot comptar-hi.
És opinió general dels coneixedors
del Brasil que la lluita tal com està
plantejada pot durar molts mesos, si
no vé un arranjament entre els belige-
rants. Uns i altres poden mantenir una
guerra de guerrilles de llarga durada, a
la qual hi ajudaria la gran extensió del
país i l'abundància de recursos natu¬
rals, si bé el final d'aquesta guerra civil
seria l'empobriment de la nació.
A despit de les informacions de pro¬
cedència governamental a Rio Janeiro
regna la inquietud més gran i es
tem que en el cas d'esclatar el més lleu¬
ger motí el govern que ha tret la guar¬
nició de la capital no tindria forces per
a sufocar-lo.
Congrés declarat il·legal
AHMEDABAD, 11.—El congrés pro¬
vincial de Gugerat ha estat declarat il¬
legal i empresonat el seu secretari.
La qüestió naval
PARIS, 11—Le Petit Parisien escriu
que els que esperaven la represa de les
negociacions franco-italianes sobre la
qüestió naval han tingut; una gran de¬
cepció amb l'acord pres pel gran con¬
sell feixista demanant que les discus¬
sions surtin del principi de la ^paritat
entre França i Itàlia, terreny en el qual
saben que no tenen cap probabilitat de
resultat.
Això passa en el precís moment que
Doumergue declara categòricament el
caràcter pacífic] de França i en què
Briand aixeca a Ginebra la bandera de
la pau.
Les aptituds de Primo Carnera
són contràries a la serietat
de la boxa
NOVA YORK, 11.—La Comissió
Atlètica de l'Estat de Nova York ha des¬
qualificat a Jin Maloney per haver com¬
batut amb Primo Carnera que no gau¬
deix del favor de la Comissió Atlètica.
Entén aquesta, que tot boxador que
s'estimi en la seva reputació ha d'abs-
tenir-se de combatre amb homes que
no són estimables com boxadors per la
Comissió Atlètica, com és el cas de
Primo Carnera, les aptituds del qual
per al ring no s'estimen adequades a la
serietat de l'esmentat esport.
El trasllat de les víctimes
del <R. 101»
LONDRES, 11.—Aquest matí, a les
deu, ha tingut lloc el solemne trasllat
de les 48 víctimes del «R. 101» des del
palau de Westminster a l'estació d'Eus-
ton, per tal d'ésser inhumades a Car-
dington. La fúnebre comitiva formada
per desenes de milers de persones ha
constituït una imponent manifestació
de dol. El primer ministre senyor Mac-
Donald, els dels Dominis i represen¬
tants estrangers així com les personali¬





La policia amb una llista a la mà i
per ordre del director general de Se¬
guretat ahir a la nit procedí a la deten¬
ció dels senyors següents: Companys,
Delaville, Dr. Tusó, Barrera, Escritx,
Clarà, Pestanya, David-Rei i Lluhí Va-
llescà.
Altres que estaven a la llista no foren
detinguts per no trobar-se a llurs do¬
micilis. Peiró es trobava a Mataró visi¬
tant la seva família però de retorn a
Barcelona ha estat detingut aquest mig¬
dia.
Tots els detinguts han ingressat a la
presó.
Vaga a Manresa
Comuniquen de Manresa que s'han
declarat en vaga els obrers metal·lúr¬
gics per no haver estat concedit l'aug¬
ment de sou que demanaven.
Els obrers de transport de cotó,
en vaga
S'han declarat en vaga els obrers de¬
dicats al transport de cotó al moll de
Barcelona. La vaga ha sorgit degut a
unes diferències amb els obrers dedi¬
cats a la càrrega del ram.
S'han registrat algunes coaccions,
procedint-se a la detenció de Jaume Di¬
naré, president del Sindicat.
Els familiars de Macià al Jutjat
Han estat citats a declarar davant del
Jutjat tots els parents del senyor Fran¬
cesc Macià i els testimonis que es tro¬
baven al domicili del senyor Macià en
el moment de la seva detenció.
Ê1 substitut de la censura
Davant del Jutjat especial per delic¬
tes d'impremta han declarat els direc¬
tors de La Nau i de La Publicitat.
Al director de La Publicitat li ha es¬
tat comunicat un nou processament.
Una cama en un carro
d'escombraries
El metge Josep Carol ha declarat que
la cama trobada en un carro d'escom¬
braries perteneixia a un seu client do¬
miciliat al carrer de Robadors, 18, i que
fou precís emputar-li.
Visita de compliment
Els bisbes de Barcelona, Seu d'Ur¬
gell i Vich han complimentat al Go¬





La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Nomenant secretari del jutjat de pri¬
mera instància de la Barceloneta a don
Jo'Sep Gregori Costa Alberó, secretari
judicial excedent.
Nomenant inspector de vigilància de
primera classe a Barcelona a don Ro¬
man Sastre.
Convocant concurs per a la provisió
de la plaça de professora de labors en
l'Escola Normal de Mestresses de
Lleyda.
Publica així mateix el reglament del
tracte a presoners de guerra firmat en
27 de juny a Ginebra.
Desestimant les instàncies sol·licitant
pròrroga per a la modificació del cens
electoral.
Disposant que no poden prestar cap
servei prop del Monopoli de Petroli el
funcionari que hagi estat adscrit com
tècnic 0 en els serveis de comptabilitat
del mateix en delegació del Govern,
fins paisats al menys dos anys.
La Rifa
En el sorteig extraordinari d'avui
han sortit premia s els següents nú¬
meros:
Primer premi: 13 024 Bilbao.
Segon » 27.370 Madrid,
Tercer » 17,357 La Línia.
Quart » 7.547 València.
Cinquè » 17.095 Vitòria.
Sisè » 24.429 Barcelona.
Setè » 22.230 Madrid.
Vuitè » 18.325 Madrid.
Altres premis: 26.235—57.534—4.795
53.279 — 43.755 — 58.256 - 37.683 —
52.336~ 12.471—2.741—42.368 -12.145
18.798-20.876-41.111—6.387 — 4.364
28.147 — 56.208 — 18.187 — 10.017 —
34.783—41.606-40.298-49.827.
5,15 tarda
Els quatre es preparen
L'exministre senyor Villanueva ha
manifestat als periodistes que els qua¬
tre caps lliberals, que es varen reunir
fa poc a Hendaya, es preparen actuar.
Aviat publicaran un manifest.
Projecte
El ministre del Treball està estudiant
un projecte molt important sobre Co¬
mitès paritaris.
De Palau
El Rei ha tramés una corona per les
victimes del dirigible anglès «R. 101»,
Ahir a la tarda va anar a L'Escorial i
va pregar llarga estona en la tomba de
sa mare Donya Cristina.
Els velis politics
Han conferenciat llargament el comte
de Romanones i el senyor La Cierva.
El primer ha dit que havien tractat de
diferents qüestions polítiques i havien
parlat de distints aspectes de la siiuació
actual.
El despatx
Avui l'han anat a fer a Palau el Pre¬
sident del Consell i els ministres de
Economia i d'Instrucció.
El general Berenguer ha dit que no
havia portat res a la fíirma.
El ministre d'Economia ha dit que
D. Alfons li havia signat el decret so¬
bre exportació de les taronges.
El d Instrucció ha obtingut la signa¬
tura per la jubilació de dos catedràtics.
Visita i conferència
El President del Consell ha rebut al
general Franco i al Cardenal Vidal i
Barraquer.
Amb aquest ha celebrat una llarga
conferència, a la qual ha assistit també
el senyor Estrada.
Malalt
Com que està indisposat, el ministre
del Treball no ha anat al seu despatx.
Càbales
Asseguren que aviat hi haurà canvis
en el Govern. El senyor Matos passaria
al ministeri de la Governació. Del mi¬
nisteri de Foment se n'encarregaria el
senyor Maestre.
La causa d'aquestes modificacions
serien les entrevistes tingudes pel se¬
nyor Lacierva amb el President del
Consell i pels senyors Matos, Rodri¬
guez Viguri 1 Maestre.
També diuen que el senyor Estrada
passaria a la Presidència del Tribunal
Suprem. Si fós així, el senyor Piniés
aniria al Ministeri de Justícia.
També parlaren d'una probable subs¬
titució del senyor Tormo.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Matafó-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
tt"
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 11 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany, amb assistència
d'alumnes, a càrrec del professor natiu
Hern LI. Schepelmann.—21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. ~ Infor¬
mació agrícola.— 21'05: Orquestra de
l'Estació. — 22'05: Radioteatre des de
Madrid. Unió Radio E A j 7. Selecció
d'una sarsuela.
Diumenge, 12 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15'00: Tan¬
cament de l'Estació.— 17'30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.—18'30:
El baix cantant JaumeMartí—19'00: Ses¬
sió agrícola dominical, per Albert Bri¬
llat.—IQ'IO: Orquestra de la Estació.
—19*40: La sopran Maria Teresa Gon¬
zalez.—20'20: Orquestra de l'Estació.
—20'45: Informació esportiva.—21'00:
Audició de discs selectes.—22*00: Vet¬
llada commemorativa de la Festa de
la Raça, — 24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dilluns, 13 d'octubre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part- del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca-
líhines
PewAÇOWaiiTRtOURANT LA CA'LOR LASET ILESAFECCION
tiSiin
iS.OEL ^UDEUS
Clínica pei a Malalties de la Pell i Tractament del Dr. VISd«»Dr. Llinàs
Curació de Ica «úicerea (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA. 50 MATARÓ
%
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVl : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrlgir-se al delegat d'aquesta duta,
Placa ürqnlnaona, 13 Emili Comas i Rossell, sant Llorenç 24
ment de Borsa. — IS'OO: Tercet Ibèria.
— Noticies de Premsa. — 19 00: Tan¬
cament de la Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondnlació permanent, iotes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XVIII deS'
prés de Pentecostés—La Mare de Déu
del Pilar, la Mare de Déu del Remei,
Sants Evagri, Priscia i comps. mrs., i
Santa Domina, mr.
Dilluns: Sant Eduard, rei i cf., Sant
Fiorenci, mr., i Santa Ceüdònia, vg.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de Santa
Anna a dos quarts de 7 del matí exposi¬
ció; a les 10, Ofici. Tarda, a un quart
de 7, Completes cantades per la reve¬
renda Comunitat; a dos quarts de 7,
Trisagi cantat ?mb instruments de cor¬
da; acte seguit meditació. Demà hi hau¬
rà sermó pel P. Fèlix Castells, Esco'apl
amb reserva a tres quarts de vuit.
Diiluns, darrer dia. Lletanies i bene¬
dicció amb el Santíssim.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana;
a les 10, ofici en honor de la Mare de
Déu dels Desamparats, cantat per la
secció de nens de l'Acadèmia Musical
Mariana; a dos quarts de dotze, expli¬
cació de l'Evangeli, i a les dotze, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les set, rosari. Funció a honor de la
Verge dels Desamparáis per la Ger¬
mandat de Socors mutus amb cant del
trisagi Marià, sermó pel Rnd. Sr. Rec¬
tor Arxiprest acabant amb el cant dels
Goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les li. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació, a dos quarts de nou,
novena a les Animes del Purgatori.
A les 9, ofici conventual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, á l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep»
—Diumenge, a dos quarts de 7, res
de dues paris del rosari; a dos quarts
de vuit. Set diumenges a honor de Sant
Josep; a les 8, missa de Comunió pels
joves del Patronat Obrer de St. Josep;
a dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofi¬
ci parroquial; a les 11, ú'tima missa
amb explicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, mes del Roser i Rosari glossat
i processó per l'interior del temple, ex¬
posició, explicació de les excel·lències i
inefables aventafges del Sant Rosari,
benedicció i reserva. Besanians a la
Verge del Roser i cant dels goigs.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9,^ Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Diiluns, a dos quarts de nou, missa i
exercicis del dia 13 dedicats a Sant An¬
toni.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
nies del Roser.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou,
missa.
XOCOLATES





Escletxes, del Patrie - Iris
Penya Conjunt, de l'Iris-U. E. ArenysÉs esperada amb molta espectació lavisita d'aquest fort equip Escletxes més
quan després de la temporada esliuen.
ca en la que no per això deixen de
practicar el bàsquet sinó al contrari
han organitzat algun torneig a Papiol í
han jugat partits que forçosament elshan hagut de donar una forma esp'èn
dida. Això farà que l'Iris entri al camn
ben disposat a guanyar, si pot, for.mant-se amb els jugadors Claramunt
Carbonell, Nogueras, Sixte i Bonaipusa!
Abans d'aquest partit que se celebra¬
rà a les onze, la Penya Conjunt de l'Ins
i el segon equip de l'U. E. Arenys en
d.sputaran un altre, que es presenta in¬
teressant. La Penya Conjunt presentarà
els jugadors següents: Pla, Berga, Qa.
llemí, Diaz i Ballescà.
També la Secció «Grup Espadatxí»,de la Societat Iris, donarà una exhibi¬
ció del seu esport.—N.
Camp de TA. Esportiva
Tres interessants partits
La Penya Llevant ha organitzat per a
demà tres interessants partia que se ce¬
lebraran en ei camp de l'A. Esportiva
(Círcol Catòlic).
A dos quarts de deu: Llevant B Ar-
gentona, primer equip. El Llevant eúa-
rà compost amb Martinez, Alum, Ra¬
mon, Piassa i Cuadras.
A dos quarts d'onze: Llevarí^-Corat-
ge, primers equips. Jugaran pe! Llevant:
Roca, Maeztu, Jané, Mauri i Llopart.
1 per la Penya Coratge: Sierra, Auma-
celias, Sureda, Vallverdú i Buixadé.
A dos quarts de dotze: Caialònia-
Cienlífics. El Catalònía de. la Penya iJe-
vaní estarà integrat per Xiqués P., Xau-
daró, Xiraénes, Lladó i Xiqués J. I Cien¬
tífics, de l'Esportiva B per Ca'vo, Ta¬
rragó, Solé. Gené i Saurí. Suplent: Pla.
Arbitrarà el senyor Ramon.
Minerva. — Mataró




REIAL, 503 ÚNICA A MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàl·li¬
ques de fabricació pròpia.
Reparació de sommiers i canvi de teles.
Construcció i reparació de llits de campanya.
ANIS i LICOR SANT QERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat •Casteilvelll Vilar (Barcelona)
i Màquina d'escriure I
"MIGNON"
j molt poc usada, casi nova, amb estoig |[ portàtil. '
Rsó; Sant Joan, 4, pis.
Es ven la casa
del carrer de Sant Bonaventura, núme¬
ro 1, amb quadra o sense; el pis si es





Rierot, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
El primer r^caider de Meíaró
JOSEP PALAUS
posa en coneixement als seus clients i al públic en general que des del proper
DIM.E20RJBS, DIA 8 farà dues sortides diàries en catnió
i 3ltre a les 2una les 8
DE MATARÓ A BARCELONA
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
